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TOTAL DOP/IGP EN ESPAÑA: 345
Especias
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30 días
PV 9‐12 Kg.
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Destete
Pienso+paja
Cordero (ternasco)
90 días
PV 22‐24 Kg.
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Corderos pesado
PV 30‐32 Kg. 
LechalLechal
Cordero (ternasco)
Lechal Lechal
Cordero (ternasco) Cordero (ternasco)
130 litros/120 d
Queso ManchegoQueso Zamorano Torta del Casar
160 litros/140 d130 litros/120 d
Queso Idizábal
50 litros/lact

¿Por qué?
+ =
Producción, transformación y comercialización en las mismas manos
NEGOCIACIÓN
 Mejoran la posición negociadora tanto hacia los clientes como hacia los proveedores
 Reduce los precios de compra de insumos, incluida mecanización
 Garantiza los precios de venta
 Negocia de tú a tú con la administración
 Acceso a recursos económicos de la administración: ayudas, subvenciones, promoción
SERVICIO
 Acceso a técnicos, asesores, profesionales….mejor gestión
 Aportan servicios como la formación o la introducción de nuevas tecnologías
 Aportan servicios de gestoría, seguros agrarios, etc..
AÑADE 
VALOR
 Acceso nuevos mercados
 Añade valor a los productos mediante la transformación y acondicionamiento
 Elimina intermediarios: el valor añadido beneficia al productor
SOCIAL
 Funcionan con principios democráticos: tus inquietudes, problemas, y opiniones
 Producen riqueza en y para el medio rural
 Generan empleo en el medio rural 
 Fijan población en zonas rurales
800.000 ovejas
1.500 socios
85 millones €
9 centros de tipificación de corderos
80.000 plazas de cebo
2 mataderos propios
1 sala de despiece en Marcamadrid
700 ganaderos
70 millones de litros de leche
220.000 corderos
80% Queso Zamorano
90 millones €
2006 Ampliación sala despiece
2008 Nuevos productos
2000‐2003 Cebaderos
2003 Sala despiece
2000
1980
Cotega
APA Cinco Villas
2005 Fábrica pienso
1998‐2016
20 millones € (16.000 millones pesos) 






